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APA ITU SIADIN PARENT?
 Siadin Parent adalah sistem kontrol untuk orang tua 
mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro agar dapat 
memantau kegiatan akademik anak mereka.
 Siadin Parent dirancang karena banyaknya orang 
tua/wali mahasiswa yang ingin memantau kegiatan 
akademik anak mereka mulai dari jadwal kuliah, nilai 
hasil belajar per semester, sampai pembayaran kuliah.
 Dengan mempertimbangkan hal ini maka dibuatlah 
Siadin Parent untuk mempermudah orang tua/wali 
memantau kegiatan akademik mahasiswa dimanapun 
mereka berada tanpa perlu ke kampus UDINUS.




 Untuk mengakses Siadin Parent, orang tua/wali 
mahasiswa harus masuk ke website UDINUS 
(www.dinus.ac.id).
 Setelah masuk ke home page website UDINUS, pilih 
menu Layanan Orang Tua/Wali yang ada di sebelah 
kanan website.








 Setelah memilih menu Layanan Orang Tua/Wali, orang tua 
akan diarahkan menuju Halaman Login Siadin Parent.
 Di halaman Login ini, orang tua diminta untuk memasukkan 
NIM (Nomor Induk Mahasiswa) anaknya. Format NIM adalah 
XXX.YYYY.ZZZZZ
 XXX = kode jurusan mahasiswa
 YYYY = tahun pendaftaran mahasiswa
 ZZZZZ = nomor urut mahasiswa
 Contoh : A11.2014.06420









 A11 : Teknik Informatika (S1)
 A12 : Sistem Informasi (S1)
 A14 : Desain Komunikasi Visual (S1)
 A21 : Manajemen Informatika (D3)
 A22 : Teknik Informatika (D3)
 A23 : Komputerisasi Akutansi (D3)
 A24 : Broadcasting (D3)
 B11 : Manajemen (S1)
 B12 : Akutansi (S1)
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 B21 : Akutansi (D3)
 C11 : Sastra Inggris (S1)
 C12 : Sastra Jepang (S1)
 C21 : Bahasa Inggris (D3)
 C23 : Bahasa Cina (D3)
 D11 : Kesehatan Masyarakat (S1)
 D22 : Rekam Medis&Info Kesehatan 
(D3)
 E11 : Teknik Elektro (S1)
 E12 : Teknik Industri (S1)
Bagaimana Cara Mengakses
Siadin Parent?
 Setelah mengisi kolom NIM, selanjutnya isi kolom 
tanggal lahir orang tua dengan format YYYY-MM-DD, 
contoh : 1950-06-23
 Lalu klik tombol SUBMIT
 Untuk aktivasi dapat dilakukan di Biro Akademik (BIAK).
 Selanjutnya untuk hospitality bisa langsung 
menghubungi BIAK.








 Selain dari website, ada juga siadin parent untuk 
android.
 Orang tua bisa memantau kegiatan akademik mahasiswa 
dari device androidnya dengan menginstal APK dari web 
UDINUS.
 Di bagian bawah form login siadin parent klik icon untuk 
mendownload Pamic (Siadin Parent)
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ISI SIADIN PARENT
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ISI SIADIN PARENT
 Bila login berhasil, akan tampil halaman siadin parent 
yang menampilkan biodata mahasiswa dan menu-menu 
yang dapat diakses di siadin parent.
 Di biodata mahasiswa tercantum data lengkap NIM, 
nama mahasiswa, alamat, nama orang tua, alamat 
orang tua, nama dosen wali, jumlah sks yang telah 
ditempuh dan IPK saat ini.
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KARTU RENCANA STUDI
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KARTU RENCANA STUDI
 Kartu Rencana Studi adalah jadwal kuliah mahasiswa 
yang berlaku selama 1 semester.
 Di KRS ini, orang tua dapat melihat jadwal masing-
masing mata kuliah yang terdiri dari :
 Nama Mata Kuliah
 Kelompok
 Hari dan Jam Kuliah
 Ruang Perkuliahan 
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ABSENSI MAHASISWA
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ABSENSI MAHASISWA
 Di menu absensi ini orang tua mahasiswa dapat melihat 
absensi anak mereka, apabila menjelang UAS (Ujian 
Akhir Semester) absensi masih kurang dari 75% orang 
tua dapat mengingatkan anaknya untuk mengurus 
absensinya agar dapat mengikuti UAS.
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Kartu Hasil Studi Semester Ini
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Kartu Hasil Studi Semester Ini
 Di menu Kartu Hasil Studi Semester Ini, orang tua dapat 
melihat nilai UTS dan UAS anaknya pada semester 
berjalan.
 Bila ingin melihat nilai mahasiswa di semester 
sebelumnya dapat di lihat di menu Kartu Hasil Studi 
Sebelumnya.
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KARTU HASIL STUDI SEMESTER 
SEBELUMNYA
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Transkrip Nilai
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Jadwal Mengajar Dosen Wali
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Kurikulum
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Pembayaran
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Pembayaran
 Pada menu ini, orang tua dapat melihat status 
pembayaran kuliah mahasiswa.
 Apabila sudah membayar maka tulisan di Status 
Pembayaran akan berwarna hijau dengan tulisan 
TERBAYAR.
 Apabila Status Pembayaran masih berwarna merah 
dengan tulisan BELUM TERBAYAR, maka segera lakukan 
pembayaran ke no. Rekening Universitas Dian 
Nuswantoro yang telah tertera di bagian bawah menu 
ini.
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Kartu Ujian Mahasiswa
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